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Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь 
збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Головним органом 
управління банком е загальні збори акціонерів. Вони приймають 
найважливіші рішення - затверджують статут, вибирають раду банку чи раду 
директорів, затверджують баланси і звіти, визначають напрям і цілі політики 
банку тощо. 
У той же час збори акціонерів недостатньо інформовані про поточні 
справи банку і в багатьох випадках просто підтримують рішення, 
запропоновані радою банку. У зв´язку з політикою випуску дрібних акцій у 
великих банках на щорічних зборах акціонерів не присутня основна маса 
дрібних власників акцій, які передають право голосу виборним особам. 
Основні питання діяльності банку вирішує рада. Вона є 
представницьким органом власників банку, його акціонерів і відстоює їх 
інтереси. Найпершим обов´язком ради є забезпечення необхідного рівня 
прибутку на вкладений капітал. Водночас рада має також піклуватися i про 
захист інтересів інших зацікавлених сторін - клієнтів банку тощо. 
Рада формує вищі керівні органи, що провадять практичну діяльність 
відповідно до її рекомендацій і вказівок. Основною функцією ради є 
визначення стратегічних цілей банку і формування політики. 
Визначення стратегічних цілей банку належить до сфери його 
довгострокової стратегії. У великому банку цілі та завдання і програма 
конкретних дій для їхнього досягнення викладається в спеціальному 
меморандумі, що готується радою спільно з керівниками структурних 
підрозділів. 
У дрібних банках письмовий меморандум про цілі політики зазвичай 
не складається. Для банку, який не має філій, легше сформулювати принципи 
політики, ніж для великого банку з розгалуженою мережею філій, оскільки 
існує певна специфіка місцевих умов клієнтури. 
Добір людей на керівні посади - ще одна важлива функція ради. 
Сучасний банк являє собою надзвичайно складне підприємство з високим 
ступенем ризику. Тому для забезпечення його успішної роботи необхідні 
досвідчені, професійно підготовлені й відповідальні працівники. 
Робота банку покладає велику відповідальність на людей, які 
приймають рішення. Помилки можуть дорого коштувати. Тому в банку 
звичайно створюється декілька постійних комітетів, куди входять члени 
правління і спеціалісти банку.  
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